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甲
南
大
学
人
間
科
学
研
究
所
は
、
一
五
年
に
わ
た
る
文
部
科
学
省
の
研
究
助
成
金
を
受
け
て
取
り
組
ん
で
き
た
共
同
研
究
の
新
た
な
展
開
に
お
い
て
、
ま
た
、
学
内
専
任
教
員
(
研
究
所
兼
任
研
究
員)
の
退
職
や
新
規
採
用
等
に
伴
う
研
究
チ
ー
ム
の
交
代
に
伴
っ
て
、
大
き
な
過
渡
期
を
迎
え
て
い
ま
す
。
当
研
究
所
の
特
色
は
、
臨
床
心
理
学
を
中
心
と
す
る
実
践
領
域
と
人
文
諸
科
学
の
各
分
野
に
ま
た
が
る
専
門
家
を
抱
え
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
し
て
長
期
に
わ
た
っ
て
学
外
の
専
門
家
(
客
員
特
別
研
究
員
、
研
究
協
力
者)
や
学
外
機
関
と
連
携
し
た
共
同
研
究
を
進
め
て
き
た
経
験
を
持
つ
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
前
所
長
の
川
田
都
樹
子
先
生
の
ご
尽
力
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
共
同
研
究
成
果
を
現
研
究
体
制
で
発
展
さ
せ
る
べ
く
、
研
究
実
践
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
｢
現
代
人
の
心
の
危
機
に
関
す
る
共
同
研
究
〜P
h
ase
5：
過
去
と
向
き
合
い
、
未
来
を
創
る｣
を
始
動
し
、
か
つ
、
甲
南
学
園
創
立
一
〇
〇
周
年
(
二
〇
一
九
年
四
月
二
一
日)
を
迎
え
る
に
あ
た
り
本
学
で
開
始
し
た
K
O
N
A
N
プ
レ
ミ
ア
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
参
与
を
実
現
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、
K
O
N
A
N
プ
レ
ミ
ア
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
(
K
O
N
A
N
R
e
se
arch
&
E
d
u
catio
n)
｢
ひ
ょ
う
ご
子
ど
も
・
子
育
て
未
来
プ
ラ
ン｣
連
携
―
研
究
教
育
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
当
研
究
所
が
全
学
規
模
の
事
業
と
す
る
た
め
に
、
社
会
科
学
や
理
系
分
野
を
含
む
多
様
な
学
部
の
専
任
教
員
を
新
た
に
兼
任
研
究
員
と
し
て
迎
え
、
博
士
研
究
員
と
の
協
働
体
制
を
整
備
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
今
年
度
は
、
当
研
究
所
が
、
領
域
横
断
的
な
専
門
の
知
を
総
合
し
な
が
ら
、
現
代
日
本
社
会
で
の
重
要
課
題
の
一
つ
で
あ
る
人
口
減
少
問
題
に
貢
献
す
る
た
め
の
検
討
を
、
大
学
執
行
部
の
先
生
方
と
共
に
行
い
ま
し
た
。
K
O
N
A
N
プ
レ
ミ
ア
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
(
K
O
N
A
N
R
e
se
arch
&
E
d
u
catio
n)
｢
ひ
ょ
う
ご
子
ど
も
・
子
育
て
未
来
プ
ラ
ン｣
連
携
―
研
究
教
育
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
課
題
を
、
①
｢
次
世
代
育
成
施
策
の
地
域
性
の
検
討｣
、
②
｢
子
ど
も
・
子
育
て
実
践
に
よ
る
世
代
間
循
環
の
促
進｣
に
整
理
し
、
そ
の
成
果
を
全
学
共
通
科
目
で
あ
る
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
教
育
に
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
若
者
が
｢
働
き
育
て
る
こ
と
を
含
む
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン｣
を
豊
か
に
描
け
る
こ
と
を
目
指
し
た
研
究
実
践
を
展
開
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
た
検
討
に
取
り
組
む
な
か
で
、
過
去
か
ら
現
在
に
い
た
る
多
く
の
皆
様
の
お
力
添
え
の
お
か
げ
で
当
研
究
所
の
知
が
育
ま
れ
深
ま
っ
て
き
た
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま
す
。
一
人
一
人
が
も
つ
専
門
性
の
交
流
や
議
論
を
通
し
て
、
さ
ら
に
専
門
性
は
深
ま
る
と
同
時
に
、
よ
り
広
く
に
開
か
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
大
学
は
学
生
を
育
て
る
教
育
機
関
で
あ
り
、
学
生
の
研
究
へ
の
参
加
や
、
研
究
成
果
の
教
育
へ
の
展
開
に
よ
3
北
川
人
間
科
学
研
究
所
所
長
恵
つ
な
が
り
の
な
か
で
知
を
深
め
て
生
か
す
り
、
学
生
に
と
っ
て
の
生
き
た
学
び
に
な
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
大
学
は
地
域
に
根
差
し
て
発
展
す
る
場
で
す
の
で
、
地
域
に
開
か
れ
た
研
究
機
関
と
し
て
、
地
域
へ
の
貢
献
に
努
め
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
地
域
社
会
に
生
き
た
研
究
を
行
っ
て
い
く
こ
と
も
目
指
さ
れ
ま
す
。
今
年
も
皆
様
の
と
こ
ろ
に
当
研
究
所
紀
要v
o
l.
1
9
を
お
届
け
で
き
る
こ
と
を
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
一
年
の
研
究
活
動
に
ご
協
力
・
ご
参
加
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
紀
要
を
お
読
み
く
だ
さ
っ
た
先
生
か
ら
の
忌
憚
な
い
ご
意
見
を
拝
受
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。
我
々
一
同
、
研
鑽
し
、
つ
な
が
り
の
な
か
で
知
を
深
め
生
か
す
研
究
を
展
開
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
(
き
た
が
わ
め
ぐ
み)
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